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BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o X I I O c t u b r e de 1924 N ú m e r o 134 
I s t a d í s t i e a del m o v i m i e n t o na tu ra l de la pob l ac ión 
Nacimientos . . 
irifrat abso iuDefunc iones . . . 
jas de hechos i Mar imonics . . . 
' Abortos 
Nata l idad. , 
par 4000habí-j Mortal idad . . . . 
tantes, } Nupc ia l idad . . . 
Mortinatal idad 
63 
64 
19 
3 
1'91 
O 59 
0^9 
P o b l a c i ó n de la capital . 32,446 
(Varones 31 
Hembras 32 
\ TOTAL " 63 
Nacidos. L e g í t i m o s 58 
I l e g í t i m o s 3 
( E x p ó s i t o s . 2 
TOTAL . . '. b3 
1 
1 
Nacidos muertos .. 
^Muertos al nacer. . . 
Abono». Muertos antes de 
las 24 horas 
TOTAL 
Fallecido 
Varones 37 
Hembras 27 
T O T A L 64 
Menores de un a ñ o . . 10 
Menores de 5 afios • 16 
De 5 y m á s a ñ o s 48 
T O T A L . 
/ Menores 
En esfableoi-'de 5 añ S. 6 
míenlos be- e 
néficos. I Ue O y 
m á s a ñ o s . 19 
T O T A L 25 
E n establecimientos 
\ enitencinrics » 
RLÜMBRñMIfNTOS 
Jiencííiot. 
64 
Doblts Triples ó m á s 
N A C I D O S V I V O S 
'Leei limos 
Far 
3C 
Bem. 
28 
Ilegítimos 
Far. Bem. 
Expósitos 
Far. Bem. 
T O T A L 
Far. 
31 
Bem. 
32 
T O T L 
general 
63 
N A C I D O S M U E R T O S 
M U E R T O S A L N A C E R Ó A N T E S D E LAS P R I M E R A S 24 HORAS D E V I D A 
l-pgiumos 
Far. Bem. 
Hegititros. 
Far. Bem. 
Expósitos 
Far Bem 
T O T A L 
Far Bem 
TOTAI 
genera 
I S ^ ^ T J R I i l V L O l s r X O S 
TOTA L 
de 
mairi 
tnonios 
19 
Soltero 
Y ' 
soltera 
1? 
Soltero 
y 
vuda 
Viudo 
y 
soltera 
Contrayentes Varone? de edad de 
menos 
de 20 
años •¿a 
11 
36 
40 
41 
80 60 
mas No 
de 60 cons 
años ta 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
años 
i D K F X J i s r a x o a s r E s 
TOTAL DE 
D fun-
cion^ -s 
64 
Var. 
39 
Hem 
25 
V A R O N E S 
SoU 
leros 
Ca-
ldos 
13 
Viu 
dos 
H E M B R A S 
So 
12 
Oa-
Sr( düS 
Viu-
das 
c »• 
2 9 
FALLECIDOS 
M E N O R E S D E CINCO AÑOS 
I egitimos 
Var. Var Hem 
mas 
cons 
; i i i <,: 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de sulud 
lin oíros establ 
imientos benéficos, PEnITEN-
De "> en Menores 
de S años 
De o en 
rielan'e 
Menore; 
rt> R «ño ade'nn ie 
vat Hem Vat Heno Var Hem. Var Hem 
I legítimos 
ESTADISTICA D E L A S CAUSAS D E MORTALIDAD 
3 F iebre intermitente y caquexia p a l ú d i c a (4.) 
8 Di f ter ia y Crup (9) 
13 Tuberculosis de los pulmones . . 
14 Tuberculosis de las meninges . . 
15 O t r a s tuberculosis . . . . . 
16 C á n c e r y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple 
18 Hemorrag ia y reblandecimto. cerebrales. 
19 Enfermedades o r g á n i c a s del corazón . 
20 Bronquit i s aguda 
21 Bronqui t i s c r ó n i c a 
22 . N e u m o n í a . 
23 Otras enfermedades del a p a r a t a respira 
torio (excepto la tisis) 
24 Afecciones del e s t ó m a g o (excepto c á n c e r . 
25 D i a r r e a y enteritis (menores de 2 a ñ o s ) . 
26 Apendic i t i - y^Lf l i t i s (108) 
28 Cirros i s del b í g a d o ' 
29 Nefrit is aguda y mal de B r i g h t . . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de los ó r g a n o s genitales de la muje^. 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
flebitis puerperales) 
32 Otros accidentes puerperales . . 
33 Debi l idad c o n g è n i t a y vicios de c o n f c i ó n , 
34 Seni l idad 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) . 
31 Otras enfermedades. . . . . . . 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas . 
TOTAL. . . . . 
D E MENOS 
D E UN AÑO 
Var Hem. 
De 1 á 4 
Vor Hem, 
De 5 á 9 
Var Hem. 
Do 10 á 
14 «ños 
Var Hem. 
De 1 6 á 
19 añ^s 
Var Hem. 
r l ! 
De 20 á I De 25 á 
24 a ñ ^ '29 nñoss 
Var Hem. Var Hem 
De 80 á 
4^ «ñoa 
Var He m 
De 35 4 
S9 afio. 
Var H m 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. Exp lo tac ión del suelo . , 
2. E x t r a c c i ó n de materias mine-
rales . . o . . 
3. indus tr ia . . . . . . . . . . . 
i : Transportas . 
5. Comereio. =,. 
6. Fuerza pública . . . 
7. Admin i s trac ión públi ja 
8. Profesiones liberales . •• . 
9. Personas que viven principal-
mente de sus rentas. 
1C. Trabajo domés t i co 
11. Designaciones generales, sin 
indicac ión de pro fe s ión deter-
minada 
12. Improductivos. Profes ión des 
conocida . . . . , . 
TOTAL. , . . . 
B ID A . ID B S 
De menos 
delO años 
V ~ H . 
De 10 a 14 Délo a Id, De 20 a 
V. H. V. H. V. H. 
De 30 á 39 
~ H, 
2 
2 i 3 
i i De 60 
De 4o á 49 De 60 à 59.7 de más 
V. V. 
1 
1 
6 i 4 
H. 
No 
consta 
V. 
TOTAL 
V. r H. 
» 
10 
15 
1)7 
16 
27 
COMBINADA C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
5 
No 
consta I ' 
la pd«d 
De 50 H 
54 a ñ > 
Ja 5D á 
59 años 
De (;0 
i) 1 a 
Oe -15 a 
49 a ñ ^ 
'^ e 6 i á 
"69 años 
) i ' : : 
74 a 
Oe 75 á 
79 a ñ o s 
De 80 4 
31 a ñ o 
De 85 á 
89 a ñ ^ s 
De 90 á 
94 a ñ i p 
De 95 á 
99 a ñ o 
De m á s 
de 100 a 
var Hem var Hem var Hem ^ar H >m. var Hei. var Hem Vafr Hera. var Hem var Hem. var Hem Meni. 
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Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Octubre y coeficientes de mortalidad 
por infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
D I S T R I T O S 
muDÍcipa les en que es t á 
d iv id ida la capital 
i .0 
2.° 
3 ° 
4 0 
5 0 
6.° 
Censo de población de 1920 
Poblac ión de Hecho 
3797 
2709 
242 i 
2029 
2806 
2349 
Bem. 
2491 
2866 
2781 
2506 
3067 
2i90 
Ti . T A L 
6288 
5575 
6202 
4535 
6862 
4839 
Total de fallecidos 
Por infecto-
conkignsas 
Var Ilein 
En general 
Var 
2 
7 
5 
2 
11 
10 
Hcm. 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por in fec lo -
conlagiosas 
\7nr. 
0 oo 
O'OO 
0*00 
O'OO 
2'50 
I lem. 
O'OO 
0'35 
0'36 
0-39 
O'OO 
£ÍÍ general 
0453 
2'58 
2,07 
0'99 
3 92 
4'26 
Ilem 
2'01 
0'70 
1'44 
2I38 
1,69 
3'61 
En el d i s t r i to 1.° e s t á n incluidas las cifras correspondientes al Hospi ta l de San J u l i á n y San Qui rce . 
En el i d . 2.° i d . i d . a l Ppnal y Hosp i t a l p r o v i n c i a l . 
E n el i d . 5.° i d . i d . al Hospi ta l del Rey y Hosp i t a l m i l i t a r . 
En e l i d . 6.° i d . i d . á la Gasa p rov inc i a l de Beneficencia y a l H . de la Concepoi¿u . 
Natalidad nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O DE N A C I M I E N T O S 
Mes de Oftnhrp 
De I9..'4 
63 
De 19 3 
90 
DI F POR BN OTAS 
Absoiuüi 
27 
Uelaliv-i por 
1 (100 
ti' bit n(' s 
081 
N U M E R O D^. M A T R I M O N I O S 
Me=! de Octubre 
De <{)24 
19 
De 49 3 
17 
DlFERP.NCIAS 
Abso'uía 
Reí tiva por 1,000 
habit.-mleí 
0'07 
N U M E R O DE D E F U N C I O N E S 
Mes de Octubre 
De 192/i 
64 
Da 1923 
82 
DIFERTONOIAR 
Absoluís 
Relaíivf* pot 
1 0U 
- C'63 
S T J I O I X D X O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Viudos . . . . . . 
No consta , , . . 
De i i á 45 año? , , . 
De 61 á 65, . . . 
Saben leer y escr ib i r . . 
Obras profesiones . . 
T E N T A T I V A S 
V, H. Total 
S U I C I D I O S 
V. Ef* Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
No consta . . . 
Jornaleros ó braceros . . - . 
Padecimientos f í s icos . 
Con arma de fuego 
P r e c i p i t á n d o s e de a l ia ras , . 
A r r o j á n d o s e a l paso de un tren 
T E N T A T I V A S 
V. :i. Totàl 
SUICIDIOS 
V iT To [ 
DIAS 
1 
2 
8 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Presión 
alraosféríca 
media 
a 0 grados 
687 0 
686 2 
683'Ò 
685(8 
688 5 
690 6 
688-7 
6915 
693l0 
690 5 
6895 
691 0 
G92 3 
6922 
6901 
69 r3 
691-2 
68B8 
686 9 
687 8 
688-2 
691-2 
6923 
6S4 7 
685i3 
685'1 
e89'6 
69^5 
690 7 
693-7 
694 6 
TEMPERflTÜRñ A Lñ 50MBRñ 
Máxima 
134 
16 2 
]3 '0 
126 
140 
166 
,20 6 
Ití-S 
20 0 
21 6 
23'2 
226 
22*4 
21<0 
20 8 
19 0 
1TÍ 
17 0 
I5lo 
172 
lá 'S 
15 8 
11-8 
14 0 
13;6 
16 2 
15'4 
16 6 
14 6 
I S ' l 
Mínima 
2-4 
6 0 
3 0 
- O ' * 
6l0 
T2 
4 6 
G'S 
7-0 
4 0 
4 2 
8 0 
10 8 
8 6 
8 0 
8 6 
5'8 
7.2 
9 0 
2 8 
3 4 
l o O 
6 2 
0'8 
r 4 
5 6 
l O ^ 
8'8 
8 4 
5'2 
5 4 
Media 
7 9 
i l ' I 
10 5 
6 1 
9 5 
119 
12 6 
12 8 
13'5 
12-8 
13 Ta 
I5'3 
16'6 
148 
14'4 
13 8 
116 
12'1 
12 0 
lO'O 
U l 
12 9 
- 9 0 
7'4 
5 9 
9 6 ' 
13 2 
121 
125 
9 9 
9 4 
Humedad 
relativa me-
dia en 
centésimas 
63 
66 
51 
60 
83 
65 
53 
65 
63 
59 
40 
29 
'45 
67 
74 
73 
73 
66 
73 
G8 
76 
72 
67 
59 
76 
78 
75 
82 
72 
71 
76 
VIENTO 
DIRECCION 
8 horas 
w . 
s 
w . 
s. 
S- w . 
N . W . 
N W . 
w . 
N E . 
E . 
É , 
N . E . 
S. E. 
E . 
N . E 
E . 
N . E . 
E. 
E . 
N . E. 
S. W . 
S. W . 
N . 
S. E . 
S. W . 
S W . 
s. w . 
w . 
s. w . 
s. 
s. w . 
16 horas 
w . 
w . 
N . 
S. w. 
S 
N . w . 
S. w . 
S. 
N . 
w . 
S 
S 
S 
S E . 
N . E . 
P. E . 
N . E 
N . E. 
* N . 
N . w . 
S. w . 
N . E 
N . E 
S w . 
S. 
S. w . 
8., w . 
S w . 
S. w . 
S. w . 
S w. 
Recorrido 
en 
kiiome 
iros 
456 
260 
120 
317 
281 
1)2 
300 
200 
100 
100 
180 
320 
270 
250 
180 
15Ü 
300 
280 
150 
70 
310 
1-20 
260 
97 
489 
334 
275 
111 
36 
134 
160 
LUivii» 
o nieve 
en 
milimelroa 
2 6 
121Ü 
3 2 
0'3 
O B S E R V A C I O N E S 
BSPKCIALHS 
Resumen correspondiente al mes de Octubre de 1924 
/ Latitud geográfica N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N DE BURGOS Longitud al W . de Madrid 0o. O ^ " 
( Alt i tud en metros SSCO 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
694'? 
M í n i m a Meriia 
688'9 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
23'2 
M í n i m a M^dia 
i i ' 4 
Humedad 
re la t iva 
media 
76 
• v i E i s r x o s 
Recorrido 
total en 
Kilómetros 
7 076 
Velocidad 
media 
228 
LLUVIA O NIEVE 
Total en milíoaptr» 
18,1 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Ma tade ro , 
(vacunas, lanares y e a b r í a s ) . . 
V a c a s 
335 
K i l o s 
7] .275 
T e r -
npras 
164 
K i l o s 
5.813 
L a -
narps. 
K i l o s 
2.122 23.519 
Cerda 
219 
K i l o s 
22,068 
Cabrio 
99 
K i l o s 
1912 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses saorifioadas K i l o g r a m o & 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, i d . 
A v e s y caza 
GaUinas, polios. . . . . . . . . . . . . . >. 
Pollos, patos • • • 
Palomas • 
Pichones • 
A r t í c u l o s v a r i o s 
Huevos Docenas. 
Maíz Hec lól i t ros ) 
Centeno i d . j 
M a n t e c a . . . . . . . . K i log ramos j 
Quesos del pais •.• •• • i d . 
I d . del ex t ran je ro . ! . . . . . i d . 
UNIDADES 
5.831 
7.2 i9 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Li t ros 
id . 
H a r i n a K i l o g i 
Aceite 
Leche . . . . 
B e b i d a s 
Vinos comunes. 
Idem finos . 
Sidra y champagne.. * . . . . 
Aguardientes. . . . . . 
Licores 
Cervezas • 
Pescados y mar i s cos .. 
UNIDADES 
Li t ros , 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t ro s 
i d . 
Ki logramos 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
G-arbanzoSjj a r r o z . . . . ^ . . . - . . . Ki logramos 
J u d í a s secas y otras legumbre^. i d , 
866.817 
18 
5.840 
32C 
4,095 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n los p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s de c o n s u m o en e l c i t a d o mes 
A R T Í C U L O S DE CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o . . . . . . . . . kgmo, 
Idem de centeno. i d . 
/ Vacuno 
Carnes ordinarias) Lanar codero 
de ganado , , 1 Cerda fresca 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . Tocino fresco . . . . . . . . . . . . 
Bacalao.. i d . 
Sardina salada.. , i d . 
Pesca fresca ord inar ia . i d . 
A r r o z . . . . . i d , 
Garbanzos i d . 
Patatas . . . . . . . . . . - . . i d . 
J u d í a s . . . . . . i d . 
Otras clasep, . . . . . . . . . . . . i d . 
Huevos . docena 
I3 R E G I O 
MAXIMO 
Péselas 
0 65 
» 
4-20 
4'00 
5 00 
* » 
4 00 
2 76 
0 90 
2 00 
1-20 
1 70 
0'35 
1 80 
o'oo 
B-60 
MINIMO 
Pesetas 
o'OO 
» 
2'00 
3 00 
4'60 
» 
B'50 
2 25 
0 80 
r 4 0 
1 00 
1 40 
O'SO 
1 50 
o'oo 
1Í50 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
A z ú c a r (tasa) - kgmo. 
Café. i d . 
V ino c o m ú n l i t r o . 
Aceite c o m ú n . k g m o . 
Leche Htro. 
L e ñ a 100 k lgs . 
C a r b ó n v g t a l . . . kgmo. 
I d . m i n e r a l . . . . i d . 
Cok i d . 
Paja lOOklgs, 
Pe t ró l eo l i t r o 
Fluido e léc t r i co (6 bu j ías al mesj. ... 
Gas (metro cúbico) 
A l q u i l a r anual de i Para la clase obrera 
las viviendas. Para la clase media 
Combustibles' 
i P i R E O I O 
MÁXIMO 
Péselas 
l'SO 
10 00 
0l80 
2 80 
0-70 
1? 50 
0 95 
018 
011 
5'f0 
1'20 
8 25 
0 50 
MÍNIMO 
Poseías 
0 00 
9 50 
060 
0 00 
0 60 
ll'OO 
0-20 
o' l2 
o'oo 
o'oo 
o'co 
S'co 
o'oo 
J O R N A L E S D E L A . C L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
é l u a n s t r i a l 8 B - ( Otras o l L e s . , . . . . . . . . 
Obreros de o ñ 
cios diversos. 
( Herre ros . . A l b a ñ i l e s . . Carpinteros. 
Canteros.. 
( Pintores . , . 
(Zapateros. . . . . Sastre-s . Costureras y modistas, 
Otras clases . 
Jornales a g r í c o l a s (braceros) 
HOMBRES 
T I P O C O R R I E N T E 
Máximo 
Pesetas Gts 
Minirno 
Péselas Cis. 
50 
50 
50 
50 
MUJERES 
T I P O C O R R I E N T E 
Maxi.m o 
P é s e l a s r i s 
Mínimo 
Péselas Cls 
NIÑOS 
TIPO C O R R I E N T E 
M'ximo 
Pei^ eliis Cíe 
Mínimo 
Pesetas Cls 
50 
» 
75 
m i g i l i i 
A N A L I S I S D E L A S AGUJAS P O T A B L E S 
^ I F R A MEDIA DE V A R I A S DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E L O S V I A J E S 
C o m p a ñ í a de Aguas (cifra 
media de ¿8 análisis) 
Viaje del Barref ión (cifra 
media de 16 a n á l i s i s ) . . 
Residuo fijo 
à <10 grados en 
Disolnción 
i 6 
243 
Suspensión 
O 
„0 
Materia orgánica total 
representada en oxigen 
Liquido 
acido 
1'5 
0*90 
L i q u i d 
alcalino 
l ' 6o 
1*00 
Reacciones directas 
del nitrógeno 
A m o m a c a l , 
No contiene 
No contiene 
Nitroso. 
No contiene 
No contiene 
Bacterias 
por 
cenümetro cúbico 
Máxima 
O 
84 
Mínima 
O 
72 
Contaminación 
expresada por 
la existència de 
bacterias de origen 
intestinal. 
N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n sa e m p l e a r á el signo — cuando no exista, y el + cuando sea evidenciada, poniendo en cifra 
el n ú m e r o de d í a s que en el mes se haya a d v e r t i d o . 
A ü á l i s i s de sus tanc ias a l iment ic ias 
CIFRA. T O T A L DE ANALISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche . 
Vinos 
Jarabes bdas. refrtes'. 
Aguard ien tesy licores 
Carne fresca (cerda) . 
Sebo 
BUENAS 
00 
133 
A L T E -
R A D A S 
ADULTERADAS 
NO 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
B o v i n a s 502 
Lanares . 2143 
i De cerda . . 238 
' C a b r í a s 137 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
.Por fa l ta de n u t r i c i ó n . » 
RESES B O V I N A S R E C O N O C I O *S E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis » 
Reses de cerda reconocidas é i nu t i l i zadas 
Por tubercu103is m i l i a r general izada » 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 4. H í g a d o s 5; carne 8, n i ñ a t o s , o k i l o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS M R R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Carne, oo; Pescados 1400 k i los ; Conejos ». 
A S I S T E N C I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4 ° 
5. ° 
6. ^  
Rural 
Total. 
a s 
159 
217 
318 
230 
211 
268 
27 
1430 
21 
40 
40 
22 
123 
162 
5 
4 1 3 
17 
36 
36 
19 
0 
150 
5 
261 
»-2 
s i 
17 
35 
48 
19 
119 
149 
0 
387 
T o t a l de desinfecciones practicadas.. . 9 
Ropas de todas clases es ter i l izadas . . . 47 
Desinfecciones practicadas á p e t i c i ó n 
de las Autor idades facu l ta t ivas ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Labora to r io . 9 
I d . i d . á p e t i c i ó n de los par t icu lares . . o 
V A C U N A C I O N E S 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
R E V A -
VACDNACIÓN GUNACIÓN 
Establecimientos par t icu lares ' » 
Ins t i tu tos municipales . . . A 
Casas 'le socorro ) 
B e n e f i c e n c i a 
C A S A S 30B SOCORRO (1) 
N ú m e r o de Di s t r i t o s para e l servic io m é l i c o en que 
se ba i l a d i v i d i d a l a c iudad 6 
I d e m de casas de Socorro . . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
Enfermos asistidos á domic i l i o . . 
Accidentes socorridos 
Vacunaciones. . . . . . . 
Vacunaciones a n t i t í f i c a s . . . . 
177 
o 
o 
D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Dis t r i t o s 
m é d i c o s 
1 0 
2.° 
8.° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
TOTAL 
Enfermos 
asistidos 
12 
11 
]3 
, 36 
A l t a s 
por var ios 
conceptos 
10 
11 
29 
Asistencia 
á las 
desinfecciones 
H a y una b r i 
gada espe 
c ia l . 
Recetas despachadas 
Asis tencia d o m i c i l i a r i a 
Hosp i t a l 3? Casa Re f u g io 
As i lo de las H>rman i t a s de los pobres 
Consul tor io m é d i c o . , . . . . . 
Casa de ¿ocorro 
TOTAL. . . 
286 
126 
44 
303 
19 
778 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . ¡ o ^ s 0 ! 0 1 1 ^ 0 8 8 8 
Existencia 
en 30 de 
Sepbre 
V, 
Entrados 
10 
4 
o 
TOTAL 
V. 
12 
6 
6 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
muprt" 
V. I L 
Por otras 
cansas 
Quedan 
en traía-
miento 
Mortalidad por mil. . . . ii4'29 
H O S P I T A E . D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . j l n í e c t o - c o n t a g i o s a s . 
r \ • ' • i T r a u m á t i c a s . . 
^ r u r g i c a s , \ 0 t Y ^ „ . . , 
Existencia en 
30deSep&re. 
de 1824 
V A R . 
13 
E n t r a á o i 
13 
TOTAL 
18 
11 
2, 
Por 
c u r a c i ó n 
S A L I D A S 
Por muer le 
13 
Por otro* 
causas 
Quedan en 
t r a t a m i e n t o 
vAn. IIBM. 
Mortalidad por,mil. . . , . . I7<24 
Hospicio y Hospi ta l provinciales con Go^gio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O : 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes . 
Entrados. . ; 
Suma. . . . 
o • , SPor d e f u n c i ó n . . . . ' 
' ' ) Por otras causas.. . . 
TOTAL, , 
Exis t enc i a en fin de mes.. 
104 
U 
16 
JO 
102 
79 
4 
•63 
82 
V i 
_83 
1 
79 
75 
_3 
78 
184 
9 
L93 
3 
_ 3 
190 
153 
13 
66 
» 
7 
7 
159 
677 
41 
718 
6 
29 
M O V I M I E N T O DE E N F E R M E R I A 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entrados 
Suma, 
Curados. 
Muertos. 
TOTAL. . . . 
/ > . ' ' 
Exis tencia en fin de mes, , 
Enfermedades comunes. . . ' 
í d e m infecciosas y contagiosas 
Mor ta l idad por 1000 acogidos. 
13 
14-
27 
10 
_ 2 
J2 
16 
15 
» 
fi'o9 
10 
6 
16 
6 
1 
10 
10 
» 
1¿ 05 
2 
2 
» 
i-'o;> 
I I 
6 
0 
48 
2H 
76 
2'1 
27 
49 
49 
» 
0 * 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes. . . . 
Entrados. . . . , . . . . . . . . 
Suma. . . . . 
ga. iPor defunción. 
aJas • fpor otras causas. 
TOTAL. 
Existencia en fin de mes. 
Ancianos 
68 
2 
60 
67 
Ancianas 
67 
0 
67 
67 
Adul tos 
0 
Adul tas 
0 
N i ñ o s 
16 
0 
16 
16 
N i ñ n s 
20 
0 
20 
20 
TOTAL 
151 
2 
153 
50 
L a enfermer ía de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
. Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, SO'OOJ ancianas, 00,00; n iñas , oo'oo; total, 19 6\. 
10 
Gasa provincial de E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes. 
E n t r a d a s 
Suma. . 
Salidas y j Por d e f u n c i ó , 
jas. .* . . ( Por otras cansas. 
Existencia en fin de ^ ies 
Laclados cow p intemos . 
nodriza, . f Externos . 
-rr . . \ In t ernos . 
, H a s t a 1 ano. . . { E x t t - r n o s 
Falle-] I ) e í é . 4 aao8 In ternos . 
cidos. . j . ' \ E x t e r n e s 
De m á s d e á a ñ o s . ^61"1108, \ Ü i x t e r n o s 
Mortal idad por 1000 
c6 
O 
o 
o 
o 
En 
T Í 
o 
o 
Q 
<1 
Q 
En 
O 
< 
00 co 
SOTJTÏ 
ge ep s'çtn 0Q I 
09 ? oV e a I 
sons 
0? ? 08 9 a 
SOHB 
08 ? 05 s a 
SOUB 
05 9p sajoaapf 
00 co ^ 
lc \ -Tsdi^n^; 
a ; 
5 i S-8J 
* #« « 
••BclpTnp¡[ 
JC. 
A A A A 
* #s « A 
S 8.1 00 « « A « 
0^  ' -"BdTinuj 
P 
pq 
&3 
O) 
T í 
•-5 
H O 
00 «-i 
r T « 
5 06 CS -ti 
t> Cft O —( * I Oí 
A O 
so cO , '-^  - * c 
as 
PH . 
«o 
© i 
•r-l A S 
o ^ 
OQ 
2 ) 0 
6 
256 
10 
4 
242 
13 
229 
""A 
3 
89,06 
285 
ó 
290 
2 
10 
'¿78 
14 
264 
6 90 
535 
11 
546 
12 
14 
_520 
27 
493 
4 
8 
21 98 
SO <D 
O 
o o 
^ 1 
• 73 
C X3 
E S 
ce ^ 
> t í 
be . 0 
O " " 
o . 
'55 
0 ce 
- O 
"5 — 
72 S 
d S 
•o è 
•rH M-t ü c ü ® 
o 
CD 
s 
Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobree 
t r a n s e ú n t e s . . 
HOMBB 
> o 
CD O. 
A br 
8S 
be c 
tí 
25 
M JJi'RK 
> O 
03 ton »• 
.í: os 
Oí 
NIÑOS 
O t> O 
<D IB 
p ti 
<D P 
Q 
12 
o 
SE 
bco 
.2* 
39 CO 
Raciones suministradas por la Tknda-ñsilo 
De p a n . . . . 
De sopa. , 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
D e carne cocida 
De callos. . , 
V i n o . . . . . . 
TOTAL. 
Cerrada temporalmente. 
Gota de leche 
Niños laclados. í ^aroJe8' 
(Hembras 
00.000 
Total. . . . 
L i t r o s de leche consumida. 
13 
18 
31 
775 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
Durante el mes de Octubre no se han registrado 
en esta Ciudad n i n g ú n incendio . 
V e h í c u l o s matriculados 
Existencia en 
30 Sebre 
Matr iculados 
mes de Otbre. 
SUMA, 
izados (bajas) 
Exis tenc ia en 
31 Obbre . . . . 
250 
25 
275 
10 
10 
10 
AUTOMO 
VILES 
CrCHRS 
51 
51 
'¿7 
27 
Adumbrado p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 
ñlumbrado por gas 
De toda 
la noche 
318 
De media 
noche 
515 
ñlumbrado eléctrico ñlumbrado por petróleo! 
De tod i l a 
noche 
73 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
I n s p e c c i ó n de calles 
N ú m e r o 
Blanqueo y pintura de edificics. ." 2 
Demoliciones 2 
O l o c a c i ó n de sifones. . . , . . » 
Rel leno de terrenos . . . . . . varios 
R e p a r a c i ó n de cal les . . . . . id. 
Idem de retretes id . 
Desalojos totales , . . . . . 2 
11 
Inhumaciones efectuadas 
C E M E N T E R I O S 
Munic ipa l de San 
J o s é . . . . . 2G 19 
PAR-
VULOS 
n 
Id I 
O J TOTAL •J ^ DE SEXO-<! a 1 o ca 
37 24 61 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
C E M E N T E R I O S 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 
T E R R E -
NOS 
Metros 
cuadra-
do; 
T U M -
BAS 
CIPOS NI-
CHOS 
r R A S ' 
PASOS 
P E R -
MISO ' 
D E 
O B R A S 
San J o e é 
General an t iguo 
(clausurado). , 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRnOLG CATÓLICO DE OBREROS 
\ i E M P E Ñ O S 
In t e ré s cobrado por los p r é s t a m o s . . . . . . 6 por 100 
Número to t a l dñ e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes. . . . . 463 
Importe en pesetas de los mismos. 23.435'50 
Clasificación por oneraciones 
Prés tamos sobr 
alhajaa.. . 
Id. sobre ropas 
EMPEÑOS 
N U E V O S 
R E N O V A -
CIONES 
Parti-
das Ptas . 
[Parti-
dus 
126 13.019 66 6369l00 192 
206 3.404 50 1 70 1643 00 276 
Clasificación por cantidades 
P í a s . 
T O T A L 
Parti-
das Ptas 
18388 00 
6047'5o 
De 
De 
De 
De 
De 
2 4 
26 á 
76 á 
161 á 
261 k 
De 1 251 á 2.500 
De 2 501 á 5 000 
De 5 00] á 12.000 
76 
150 
250 
1.260 
26 pesetas 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas 
103 
4S 
19 
7 
14 
o 
o 
Ï 
Pesetas 
, 1411 
2160 
2035 
1305 
6277 
0 0 0 0 
cooo 
5200 
Partidas 
235 
36 
2 
2 
' 1 
P e s e U s 
2696 60 
1371 
193 
440 
350 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 112 
Importe en pesetas de los mismos l7ò;29'30 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas . 222 
Impoi te en pase'.as de los mismos 3761'50 
De 2 á 25 pesetas 
De 26 á 
Da 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
De 1251 á 
De 250f á 
75 
160 
250 
1.250 
2 5Ò0 
5 000 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Seko alhajas 
Partidas 
58 
26 
13 
4 
7 
3 
» 
1 
Pesetas 
776 
|28B«ÜO 
1145 
770 
3755 
4460 
» 
6200 
Sobra ropas 
Partidas 
195 
23 
2 
2 
P e s ó l a s 
2301'60 
840 
210 
410 
oo 
oooo'oo 
De 5001 á 12.500 
N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas 
Impor te de las mismas en pasetas i 
N ú m e r o de partidas de ropa v e n d i d a . . . . . . oo 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . . ooo'oo 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
)50 i d . 
250 i d . 
1250 id . . 
09 alhajas 
Partidas Pesetas 
OO 
OO 
o 
o 
ooo'oo 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
» 
Us rapios 
Partidas P é s e l a s 
0 0 
o 
ooo'oo 
0 0 0 
Días d e l - m ^ en que se han h^cho mayor n ú m e r o de pt és 
tamos, 11, 18 20 y 25. , 
CAJA DE AHORRO DEL CIHCÜLO CATOLlCü US OBiEROS 
3 1L2 y 4 P O U 100 
. . . 82 
. . : . 4.1« 
. . 630 
688 25 
I N T E R E S P A G A D O A LOS I M P O N E N T E S 
N ú m e r o de imposiciones nuevas . . . . . . 
Idem por c o n t i n u a c i ó n . 
Tota l de imoosioiones. . . . . . . . 
Impor te en pesetas. . . , 210 
Intereses capitalizados. . , . 
Núme'-o de pagos por saldo . . . . . . . 
Idem á cuenta.. . . . . . . . . . . 
Tota l de pagos 
Imoorte 'en pesetas 207 
Saldo en 31 de Octubre de 1924.—Ptas. , . 6.015 
60 
280 
310 
848 64 
13713 
Número .y clase de' los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
M enores àe 14 años. 
Sirvientes 
' /Varones. 
' I Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa .. | Casadas 
f Viudas 
1 Varones 
' ' {Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . . . . . 
Empleados. . . . . . .. . . . . 
Militares graduados. . . . . . . . 
Idem no graduados. . . . . . . . 
Abogados. • • . 
Médicos y Farmacéut icos . . . . . 
Otras varias clases. . . . . • , • . 
Gobierno civil en distintos conceptos. . 
De las cajas escolares. . . . . . , 
T O T A L . . 
Han 
ingresado 
9 
4 
14 
2 
10 
1 
6 
20 
4 
2 
1 
o 
o 
9 
0 
0 
82 
lian cesado 
6 
1 
4 
3 
6 
1 
6 
18 
1 
1 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
Existen 
762 
676 
912 
230 
464 
26 
462 
932 
166 
90 
35 
13 
84 
H88 
0 
0 
60 6989 
12 
M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
áltiHoioaia 7 c&rg&a ta 1» propiidai inttatble 
Durante ^1 mea do Octubre, SP han inscr i to en e1. Reg is t io 
de la propiedad cuatro contratos de compra-venta n inguno de 
p r é s t a m o hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n 0 
munic ipa l de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Rústicas Urbanas 
N ú m e r o d é l a s fincas ven-
didas . . . . . 
Superficie to ta l de l a s 
mismas . . . . 
Imponte to ta l de la vente 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superficie to ta l de l a s 
mismas. . 
To ta l cantidad prestada.. 
I d . i d . garant ida . 
I n t e r é s medio de los prés-
tamos . . . . . 
Hot . 95 Area? 
11 ctms 
17.250 ptas. 
380 m . odros. 
2 c e n t í m e t r o s 
50.000 pesetas 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
N U M E R O D E 
ALUMNOS MATRICULAD 
K - C U E L A S Horas 
sctm 
na esde 
estudio 
DE NIÑOS 
Graduadas. • 
[ Uni ta r ias . 
Adultos(c5lase5) 
I Círculo Católico 
de Obrero? 
Graduadas. . 
Adu l to s . 
D E N I Ñ A S 
Gradu idas 
2 \ Un i t a r i a s 
2 f Pá rv - i l o s . 
Círculo Católico 
de Obreros 
I Graduadas 
M O V I M I E N T O D E B I B I O T E G A S 
BIBLIOTECAS 
P r o v i n c i a l 
JVúmcro 
de lectorts 
497 
Volúmenes 
pedidos 
010 
Ü ASIFICACÍÓN DE LAS OBRAS POR MATERIAS 
Teologia 
29 
Juri f prudencia 
5 6 
Ciencia Í 
y Artes 
101 
Bellas letras 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o de hechos 
\ 16 
177 
Historia 
127 
Encídopediaí 
y periódicos 
181 
TOTAL.ES. . 
Edades 
Hasta 6 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
D l l á l 5 i d . . 
De I f i á '20 i d . 
De 131 á 25 i d . . 
De 26 á 30 i d . 
De K l á 35 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 41 á 45 j d . . 
De 46 á 50 i d . 
De 51 á 55 i d . . 
!)e 56 á 60 i d . . 
DJ 61 en adelante 
! l i n clasificar. 
Estado civil 
VICTIMAS 
MU F E TOS 
{•¡oHerop. . . 
Casados. . . 
V i u d o s . . . 
No consta . 
Pro fesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
Carp in te ros . . 
LESIONA C>s 
Total general 
Vnr 
132 
10 
9 
18 
2 0 
16 
14 
14 
8 
5 
5 
2 
8 
1 
77 
39 
- 5 
11 
l lem 
44 
6 
9 
7 
10 
4 
1 
.1 
1 
2 
ToLalj Var. 
176 133 
89 
4 
J6 
18 
25 
30 
19 
15 
15 
7 
2 
3 
9 
2 
116 
43 
5 
¡2 
^1 
K 
9 
J8 
20 
16 
14 
14 
8 
5 
5 
2 
3 
8 
J 
78 
39 
5 
1 
í lem. 
4 i 
6 
9 
7 
Ju 
4 
' 1 
i 
1 
1 
2 
39 
4 
T o i a l 
V ÍC T IMA S 
MUKUTOS 
177 
16 
18 
2o 
30 
20 
¡5 
15 
9 
6 
7 
2 
3 
9 
o 
117 
43 
5 
l i 
Mineros . . 
Canteros. . 
Fer roviar ios . . 
Elect r ic is tas . 
Cocheros. . . . 
Otros condut tores 
Propie tar ios . . 
Comerciantes. . 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profesiones l i be r a 
les 
Jornaleres. . . 
S i rv ientes . . 
Otras profepiones. 
Sin p ro fe s ión . . 
No consta . . 
C a u s a s 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . • 
I dem de andamios 
Por el t r en . . . . 
Por arma de fuego 
M á q u i n a s y herra 
mienta?3.. . , 
A n i m a l e s . ~ ., 
A s f i x i a 
Otras causas 
ND s o a a t i . 
T, 
LESIONADOS 
Var 
1 
14 
2 
18 
38 
39 
15 
21 
8 
3 
» 
27 
6 
Total general 
Tolal Var 
1 
15 
9 
83 
59 
39 
97 
10 
ico 
20 
2 
14 
2 
18 
38 
39 
Hem 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
. o 
1 
7 
15 
2L 
1 
o 
o 
o 
8 
3 
'- » 
27 
5 
Total 
15 
9 
33 
59, 
16 
21 
¡0 
ICO 
20 
13 
í ^ i d e n t e s del trabajo registrados en el Sobiemo c i v i l de la p r o v i n c i à 
R e s u m e n t r i m e s t r a l . —3 er t r i m e s t r e d e 1 9 2 4 
Por su edad 
De 10 á 14 años . . . 
Du 1^ á, 16 i d . , , . 
De 17 á 18 í l . . . . 
De 19 á 40 i d . . . . 
De 41 á 60 id . . . . 
Edad desaonocida , -
o 
o 
o 
.00 
00 
o 
ce FUMAS . • . 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 6 de la m a ñ a n a . . . . . . 
De 6 á 9 . * • 
9 á 12 
12 á 18 
18 á 24. . . _ 
Hora dasconocida 
SUMAS. . . . . . . 
Días de la semana 
Lunes . . 
M a r t e s . . . . 
Miércoles 
Jueves 
Viernes . . . . . . . . . . . . . . 
Sábado 
Domingo . . . . . , . . . . . . . -. . 
i 
• SUMAS 
Calificación y lugar do las lesiones 
Cabeza i 
!
Tronco . 
Miembros superiores . . . . 
Idem infer iores , . . , . . , 
L u g a r desconocido 
\ Generales > • . 
i Miembros superiores . . . . . 
)1 Jabeza . . , ' . • , . . 
fíesermeías. —Miembros inferiores. • • • 
Miembros superiores, , . . 
Desconosidas ' 
SUMAS. 
Calificación de la inutilidad 
Temporal 
Des 'ono ida . . . . . . . . . . . . 
Accidentes causantes de muerte . . . . 
SUMAS , 
Leves, 
Graves 
o 
o 
oo 
oo 
o 
o 
oo 
o 
o 
o 
o 
00 
o 
60 
o 
o 
oo 
00 
o 
o 
c 
o 
o 
00 
o 
o 
àatectdeatss j ehslíieatcláa da ka Tiotimas 
Indemni-
zaciones,. 
temporal . 
Por i n u t i l i d a d 
r» • i-'i-j j i Patronos . . . . . Por i n u t i l i d a d \ 0 -? j b Compañ ía s de Seguros. 
Indemnizante desedo. 
Patronos. . , , . . 
Compañ ía s de Segeos 
v ^ Indemnizante desedo. 
í Patronos . . . , . 
Por muerte . .< C o m p a ñ í a s de Seguros. 
' Indemnizante desedo . 
Sin i n d e m n i z a c i ó n , . . 
En t r a m i t a c i ó n 
SUMAS, , . , , 
Industrias 
Alfa r e r í a y ce r ámica 
Industr ias del papel, ca r tón y caufho. 
Trabajo del hierro y d e m á s metales. 
Industr ias de la c o u s t r u c c i ó n . 
Idem de la a l i m e n t a c i ó n . . . . 
Idem del papel c a r t ó n y caucho, . , , 
Idem del vestido . 
Idpm de la madera . . . . , 
Idem de transportes 
Idem de -a o r n a m e n t a c i ó n 
Idem desconocidas 
Idem de q u í m i c a s . . . . . . . . 
I dem de cueros y pieles 
SUMAS . , . . 
Causas de los accidentes 
M á q u i n a s herramientas. . , . . . 
Herramientas de mano. . • . . . 
Carga y descarga 
Caída de objetos • . . 
Ca ída del obrero , 
Materias incandescentes, corrosivas y 
explosivas (quemaduras), , , i 
G-olpe 
Maniobras farrovinrias 
Esfuerzo . 
Otras caucas 
Desconocidas , . 
Conducc ión de carruajes por la v ía or 
dinar ia 
Desprendimiento de t ierras . . . , 
SUMAS, . . , • • • 
es B T W I O I O S I D 1=3 Z P O I L - I O Í A . 
i1 E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones 
Contra la propiedad 
Robo. 
Hurto , . . c . 
Estafas y otros e n g a ñ o s 
Contra la honestidad 
Escándalo púb ico . . . . . . . . 
Convra el orden público 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia . , . . . . . 
Desacatos. , . . . . 
Contra la libertad 
y seguridad 
Amenazas y coacciones 
IST U 1V3 E l r l O r > E 
Delitos 
ó M í a s 
oonsumadoB 
o 
3 
3 
14 
Frustrados 
-. .y - , ' 
í e n t a í i v a s 
lUTUKIiS O PRESUNTOS 
Varones Hembras 
O 
2 
4 
11 
o o i v r a r i r > o 8 rnsr Ü T A e D F I 
TRABAJO 
Dia Noche 
FIESTA 
Dia Noch' 
ÍÍSPKRA DE FIIIMÍ 
Dia Noche 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 
Por hurto y robo. . . . . . . 
Por sospechas de idem. . . . . . . 
Por estafa 
Por orden superior.. . . . . . . 
Por desacato 
Por escánda lo . 
Por cometer actos deshonestos 
Auxilios 
A varias autoridades . 
A particulares. 
En la casa de socorro 
En casos de incendio 
Pobres de solemnidad recogidos en la calle. 
Suma y sigue . . . 
0 
6 
0 
0 
o 
o 
4 
0 
0 
1 
25 
4 
o 
Suma anterior 
Criaturas extraviadas 
Niños . 
N iñas . 
40 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 126 
Automóvi les 4 
Bicicl etas. , . 
Coches de punto . 
Carros ; 
A dueños de perros. . . . . . 
TOTAL GENERAL. 195 
M 0 V Ï M I E Ï M T 0 P E N A L 
N i í m e r o de recluios fijos. • 
I d e m i d . de t r á n s i t o rematados. 
I d e m i d . á d i spos ic ión de las Autor idades 
TOTAL. . . . 
fin 30 de epbre 
494 
494 
Altas 
113 
113 
Suma 
607 
607 
Bajas En 31 de Oc í ' ibre 
571 
36 671 
C L A S I F I C A C I Ó N 
P o r estado c i v i l 
Solteros, 
^a.-ados. 
Viudos . 
TOTAL 
F o r edades 
De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 i d . 
De 3i á 40 i d . 
De 41 á 50 i d . 
De 51 á 60 i d . 
De 61 á 70 i d 
TOTAL 
P o r Í D s t r u c c i o n 
e l e m e n t a l 
Sa ben leer y escribir . 
No saben leer . . . « 
TOTAL . . . 
N ú m e r o de vece s que 
h a n ingresado en la 
p r i s i ó n 
Por p r imara vez . • 
Reincidentes . . , 
TOTAL . . . 
R.EOX.X7 SOS r i j o s 
Pres idio c o r r e c c i o n a l 
98 40 
62 18 
7 1 
287 
41 
106 
IG; 
31 
8 
59 
o 
o 
ib 
8 
Q 
281 59 
215 
72 
287 
22P 
61 
¿87 
4 
18 
59 
48 
11 
5b 
238 
10C 
346 
46 
128 
.16 
39 
17 
546 
256 
90 
346 
271 
72 
346 
'26 
95 
7 
320 
45 
l ! 9 
108 
36 
J2U 
237 
83 
320 
Pre idio mayor 
25) 
6^ 
82U 
83 
38 
124 
¡24 
99 
26 
i24 
101 
23 
124 
8H 
38 
3 
[24: 
22 
i¿ 
36 
13 
11 
.4 
99 
25 
124 
101 
23 
124 
81 
31 
121 
22 
34 
l-J 
11 
121 
93 
'23 
121 
98 
2J. 
124 
Pr i s ión c o r r e c c onal 
27 
47 
4 
78 
78 
3>. 
•¿0 
2 
54 
4 
21 
:6 
4 
9 
54 
34 
20 
51 
24 
30 
54 
59 
67 
tí 
132 
132 
93 
39 
132 
68 
64 
132 
f.8 
61 
6 
125 
b 
33 
40 
28 
15 
•25 
8R 
89 
125 
63 
62 
125 
«ladina temporal Cadena perpetua 
o 1 
o, o 
o o 
En P r i s i ó n mayor bay: U n soltero y dos casados; dos de 23 á 30 a ñ o s de edad, y uno de 40 á 50; saben leer; dos ingresaron 
en p r i s ión por pr imera vez y el o t ro por segunda. 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de t ránsi to rematados 
ídem id . á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL. 
En 30 de Sepbre. 
2 
0 
31 
33 
flltas 
0 
0 
19 
19 
Suma 
¿i 
0 
50 
62 
Bajas 
0 
0 
^1 
21 
1 6 
En 31 de 0 -tubre 
2 
0 
29 
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En 00 de epbre 
Alias 
Bujas 
gn 31 de Octubre 
l- o 30 de epbre. 
Al tas 
Suma 
íajas 
Kn 31 de Octubre 
En 30 de Sepbre 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 drj Octubre 
hn 30 de >epbre. 
Al tus 
Bajas 
t n al de Octubre 
En 30 de Sepbre, 
A l i a s 
S u m a 
Bajas 
Eo i de Octubre 
s > 
O 
OQ 
d 
O 
d ¡i-
S si 
-r) .7) O 
d 
ce 
O 
OQ 
M 
O 
OQ 
fcO o o o to 
• o o 
te l o o O bü 
(O 
I 
o o o o lo 
w o ^ o te 
I—1 1—1 o to 
o o o 
I—' t— o 
o o 
o o o ^ o o 
C O C - o o o o 
o o o ^ o o to 
o o o o o o o 
H-* o o o H*. o o (O 
o — 
o o o 
O I—1 l·-1 
o o o 
O H * - * 
En 30 de Sepbre 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Octubre 
o o 
O w 
2 5. 
i65 > 
16 
N ú m e r o de rec lusas fijos. . . . . . . 
N ú m e r o de reclusas de t r á n s i t o rematadas 
Idem id. á d i s p o s i c i ó n d é l a s Autoridades . 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 
P o r e s t a c i ó « i v i l 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
P o r edades 
De 15 á 17 años .. 
De 18 á 22 id . . 
De 23 á 30 id . . 
De 31 á 40 id .. . 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id .. . 
De 6 r á 70 años . 
De más de 71 años 
TOTAL 
P o r i n s t r u c c i ó n e l ementa l 
Saben leer • . 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL 
K ü m e r o de veces quo han ingresado 
en la p r i s i ó n 
P o r p r i m e r a v e z 
Por segunda id . . . 
Por tercera id , 
P-ír más de tres veces . . . . 
TOTAL 
En ; 0 de S e p b r » . AI tus S u m a Bajas En 31 de Oc ubre 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 1 
PROCESADAS 
0 C 0 
ARRESTO MAYOR 
o 0 
o o 
PRISI01I CORRECCIONAL 
2 Ü 
Servicio de ident i f i cac ión 
N e de los reclusos reseñados antropométrica.16 16 
Idem de los comprobados (1). . . . . . . 4 
Idem de los identificados (2) o 
Idem de los fotografiados. . . . . . . . o 
Servicio te legráf ico (3 .er trimestre) 1924 
Despacho3 espedidos Despachos recibido^ 
P a r í t -
c u l a -
res 
9297 
Ser-
cicio 
O/icia 
íes 
1144 4802 
In te r -
nacio-
nales 
50C 
T O T A L 
15743 
P a r t í -
c u l a ' 
res 
999b 
Ser-
vicio 
1197 
Oficia-
les 
4029 
In t e r 
nacio-
nales 
513 
TOTAL 
157321 
Burgos, 15 de Diciembre de 1924 
El Jefe Provincial de Estadistica, FEDERICO CAMARASA. 
(1) ladividuGB quo han pasado doe ó m á s veces por el G a b i n e t e a n t r o p o m é t r i c o con el m i e m r m mbrt) 
(2) Idam- ideaa dan . lo nombre d i s t i n t o . 


